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1  .../   iemannav sueanepotiL ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ                                      
  :ﭼﻜﻴﺪه 
در راﺳﺘﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي « (  ) iemannav sueanepotiLﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ »ﭘﺮوژه
واﻧﺎﻣﻲ و ﺧﺎرج ﺷﺪن از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻚ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي و ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در 
   ..ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺮورﺷﻲ ،در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وارداﺗﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﭘﺮورش، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ . ﭘﺮورﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﭽﺮي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺟﺪا از ﻧﺮﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، 
  .ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺎوي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ وﻣﺎده رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از آﻏﺎز اردﻳﺒﻬﺸﺖ ودﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 ﻣﻮرد 21ﻪ اي ﺑﺎرز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ از  رﺳﻴﺪﮔﻲ وﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد52
  . ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ، در ﻳﻚ ﻣﻮرد از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
 ﺷﺮاﻳﻂ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ =Hp 8 -8/3  و03 -33 TPP  وﺷﻮري82±1ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ .ر ﺑﺎروري آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻛﺮم درﻳﺎﻳﻲ وﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﺎزه د
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 
co
  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، ﺑﻮﺷﻬﺮ: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
 ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 07زده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺮ روﻧﻖ و زود ﺑﺎ
 و (3002 ,setaghtuos & sacuL). ﻋﻠﻤﻲ وﺳﻴﻊ ، ﻳﻜﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ راﻳﺞ ﻏﺎﻟﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
   (.7991 ,yelsnek & zereP) ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ 06ﺑﻴﺶ از 
ي ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮي، ﺑﺎزده ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﻜﺘﺎر را در ﺣﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف، زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه . ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ% 03ﺑﻴﺶ از 
  .  را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ داﻧﺴﺖﭘﺮورش و ﺳﻮدآوري ﻣﺤﺼﻮل
 رﻏﻢ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر از ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ دﻫﻪ، 
  .ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﻳﻨﺪه آن رﺿﺎﻳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  ،sisneiugrem sueaneP( )، ﻣﻮزي )sinnifa sueanePateM(از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ
 ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ()sucidni sueaneP  و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي)sutaclusimes sueaneP(ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
و ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﻲ از . ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از ﭼﺮﺧﻪ ﭘﺮورش ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺗﻚ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان واردات، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ را وﺿﻌﻴﺖ 
  .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داد 
ﺑﻮﻣﻲ  .(7991 ,yelsneK & ZereP) ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ iemannav sueanepotiL و ﺳﭙﺲ iemannav sueanePﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻧﺎم 
 ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﭘﺮو اﺳﺖ ؛ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب در ﻃﻮل  ي وﺟﻨﻮﺑﻲآﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻜﺰﻳﻚ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰ
   ﻧﻤﻲ ﺷﻮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد02ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﺑﺎ ورود ﺑﻪ 8791 در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و درآﺳﻴﺎ از ﺳﺎل 07ﭘﺮورش آن در اواﺧﺮ دﻫﻪ )2002 , myrrebnesoR( 
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ ، 6991ل  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ واز ﺳﺎ8891در ﺳﺎل . ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ 
 واﻧﺎﻣﻲ داراي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻮدن .) 4002 , OAF (ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ... ﺗﺎﻳﻮان ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ، اﻧﺪوﻧﺰي و 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري، ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ دﻣﺎ و ﺷﻮري، درﺻﺪ ﺑﺎﻻي  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و
  . )5002 , la te  nubmosmuiP(و  . (3002 , etneM)ﭘﺮورش و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
3  .../   iemannav sueanepotiL ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ                                      
 09 ﺗﺎ 08 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ1/5 ﺗﺎ 1 ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺷﺪي ﻣﻌﺎدل 051 ﺗﺎ 06  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﺗﺮاﻛﻢ
را (  ﮔﺮم 02ﺗﺎ وزن )ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ر . (3002 , nialrebmahC)درﺻﺪ را ﺑﻴﺎﺑﺪ  
 ﺑﺮداﺷﺖ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان)1991 ,yneews & nabyW( داراراﺳﺖ وﭘﺲ از آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ رﺷﺪ ﻛﻨﺪ 
   .) 3002 , gnaW( ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 06اﻧﮕﻴﺰ  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ رﻗﻢ ﺷﮕﻔﺖ
ﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ آن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﺒﻮده و دﺳﺘﺮﺳ
اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻢ ﻳﺎﺑﻲ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و 
 و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺧﻄﺮ ورود ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي(  2991 , nworB & sijluK  );(  0991 , nehC)دور از دﺳﺘﺮس ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ 
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ازﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﻮر وارد ﻛﻨﻨﺪه، آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي  آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ رخ داد ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ 
، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي آن را ( 5831دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ ، )ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﺮده و در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه اي ﻣﺸﺨﺺ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ  ﺗﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
 ﺳﺎل ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در 01در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻛﻪ ﻃﻲ . از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
ﺳﺎزي در و ﻣﻮﻟﺪدو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ را در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ ، ﻛﻨﺘﺮل 
ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ . ﻨﻮان ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺑﻴﻤﺎري ﺿﺮوري ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖدرون ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋ
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ، دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن 
   .ﺪﻫﺪ ﻳﺶ ﻣﻴ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را اﻓﺰاازﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه وﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن
  
  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي  -1-1
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﻋﺘﻘﺎد ﻋﻤﻮم ﻻروﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ارﺟﺤﻴﺖ دارد اﻣﺎ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ داراي ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ 
 ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ وﺣﺸﻲ داﺷﺘﻪ ن را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺸﺄ و ﻧﮋاد و ﺳﻦ آ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ورود ﻋﻮاﻣﻞ .و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
  .(7991 , yrroJ )ﺑﻴﻤﺎري زا، ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و ﻳﺎ رﻗﺒﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮدﻧﺪ
اﺻﻮل ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه در 
  ؛  در ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﮕﻮي ﮔﻴﺮي و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ در  ﺟﻔﺖ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 4
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻛﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه،  ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ :ﺑﺎز ﺗﻠﻴﻜﻮم
ﭘﺲ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي : وﻟﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺴﺘﻪ.؛ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻌﻤﻮﻻدر ﺷﺐ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺻﻮرت وﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺎز از ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ و در ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺴﺘﻪ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ . ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
  .( 3002 , setaghtuoS & sacuL )ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ
  
  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي در اﻳﺮان  -1-2
ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎي ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺿﺮورت ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ 
ﻫﻤﺰﻣﺎن . ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺮ روي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ( 6731اژدري ، )ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ )در ﺷﻴﻼت ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺗﻜﺜﻴﺮ  از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي 97ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎل ( 5731, آﺑﺰﻳﺎن 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ( 9731, ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ )ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در زﻣﺎن دﻟﺨﻮاه ﺑﺎ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت وﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ  -2
  : اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه وﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ، اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ، ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ، ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ، ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ، ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  .ﻣﺘﺮ، ﺷﻮري ﺳﻨﺞ و دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮﻓﺎژ و ﺑﺨﺎري  Hpﻮاده ﻣﺮﻛﺰي ، ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ، ﻫ
  
  روش ﻛﺎر  -2-1
 ﺟﻔﺖ  ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ از 67ﺷﺎﻣﻞ (  iemannav sueanepotiL) اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 38/5/81در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻛﻨﺘﺮل، . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎواﻳﻲ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي ﺑﻪ  اﻳﺮان وارد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ «ﭘﺎﻧﺘﺎس راﻳﺎ»ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻏﺬا دﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺎوره اي 
 ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 38/7/02در ﻣﻮرﺧﻪ 
 05 ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ دوم ﺷﺎﻣﻞ 48/2/62ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺎرﻳﺦ.  ﻫﻜﺘﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 0/4 و 0/2د ﭘﺮورش ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎ
 از ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ 48/4/1وارد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ « ﭘﺎﻧﺘﺎس راﻳﺎ»ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  
  ﺷﺮح ﻋﻤﻠﻴﺎت   -2-2
ورﺷﻲ از ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮ0023 در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻌﺪاد48/8/01 و 48/8/8در ﺗﺎرﻳﺦ 
 ﻗﻄﻌﻪ ازﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 0051 و 38 ﻗﻄﻌﻪ ازﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 0071ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ . در دو اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ دردﻫﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﺷﺎﻧﺪر و 2و ارﺗﻔﺎع آن ( 02×8m )061 2mﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ .  ﺑﻮد48
ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰي و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻧﻴﻢ اﻳﻨﭻ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و آب ﻣﻮرد . درﻳﭽﻪ ﺗﻮري ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ درون . ﻧﻴﺎز از درﻳﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه و آراﻣﺶ ﭘﻤﭙﺎژ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي وارد ﮔﺮدﻳﺪ
ﺪ و در ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻮدﻧ.ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ( در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن)ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺨﺎري 
، 58/1/51 و 48/21/61ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ( ﻫﻮرراش) ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 42و81، 21 ،6ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي 
  .  ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده از اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻫﭽﺮي ﮔﺮدﻳﺪ 001 ﻧﺮ و 002 ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺎﻣﻞ 003
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 6
 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﻧﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ در دو اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ 4 ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 6ﭘﺲ از ﺿﺪ  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻣﺎده ﻫﺎ در 
 53/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده .  رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ23 2m و ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 6 2mﻣﺴﺎﺣﺖ 
  .  ﮔﺮم ﺑﻮد23و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ 
  
  ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ  -2-3
در اﻳﻦ . ﻗﻪ ﭼﺸﻤﻲ، ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﻪ روش ﺳﻮزاﻧﺪن ﺳﺎ58/1/02 و 1/6 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده در ﺗﺎرﻳﺦ 001
ﭘﻨﺲ را ﺣﺮارت داده ﺗﺎﻛﺎﻣﻼً داغ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ ( ﭘﻴﻚ ﻧﻴﻚ)روش اﺑﺘﺪا ﺑﺎﺣﺮارت ﭼﺮاغ ﮔﺎزي 
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺴﺖ دم آن را در زﻳﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻨﺲ داغ ﺳﺎﻗﻪ ﭼﺸﻤﻲ راﺳﺖ را ﻓﺸﺎر 
ﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺸﺎر دادن، ﺳﺎﻗﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﻧﺸﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮ. ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﺷﺎﺧﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﻳﻚ ﻃﺮف ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﻌﺮض . ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد
  . ﺣﺮارت ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد
  
   ﺗﻐﺬﻳﻪ-2-4
ﻓﺖ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺒﻮد ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﻣﻼﻟﻴﺲ و ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺗﺎزه اﻧﺠﺎم ﮔﺮ
وزن ﺑﺪن % 02 ﺗﺎ 51ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﻛﺮم درﻳﺎﻳﻲ از ﻣﻼﻟﻴﺲ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .(0002 , oraflA & acaV)و ( 4002,la te oraflA). ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  
   ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب -2-5
ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ و ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ (  ﻣﻮﺗﻮژن51 wk) اﻳﻨﭻ 6آب درﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ 
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ ( ﻠﺮ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻛ 41rgﻣﻴﺰان )وارد اﺳﺘﺨﺮ آراﻣﺶ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﻛﻠﺮ زﻧﻲ و ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮري اﻳﻨﭻ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن دوم درون ﺳﺎﻟﻦ رﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن از ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن دوم وارد اﺳﺘﺨﺮ  ﺳﻪ
 آب آﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ MPP 3 ﺗﺎ 2 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ATDEدر اﻳﻦ ﻣﻜﺎن، ﭘﺲ از اﻓﺰودن .ﮔﺮدﻳﺪ
  .  ﺑﻮد33PP ﺗﺎ 03ﺷﻮري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ .  اﻳﻨﭻ وارد ﺳﺎﻟﻦ ﻫﭽﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ2ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﭘﻤﭗ 
7  .../   iemannav sueanepotiL ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ                                      
  ﻫﻮادﻫﻲ  -2-6
 ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ 21 ﻛﻴﻠﻮ واﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ 7/5( اﻳﺮﺑﻠﻮﺋﺮ)ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ازدودﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده 
 اﻳﻨﭻ 2اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ . ﻫﻮاده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و دﻳﮕﺮي ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد
ﺑﻪ درون ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در ﻛﻨﺎر ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﻢ اﻳﻨﭻ اﻧﺸﻌﺎب ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﻮراخ ﻫﺎي 
در .  ﺷﺪه و ﻫﻮادﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﺎي آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ راﺑﻂ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﺘﺼﻞ. ﮔﺮدﻳﺪرﻳﺰي ﺗﻌﺒﻴﻪ 
ﻣﻴﺰان ﻫﻮادﻫﻲ .  ﺷﻴﻠﻨﮓ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ6 ﺗﺎ 4ﺗﺎﻧﻚ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻫﺮ
  . ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻔﺖ ﮔﻴﺮي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺟ -2-7
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻫﺮ روز ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﺳﻴﺪه اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﺷﺐ  3
ﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﺑﻪ  ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﻟﻘﺎح اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳ32/03 ﺗﺎ 32ﺳﺎﻋﺖ 
 ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻧﺪ، درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي 003ﻣﺨﺰن ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
  .ﺑﻪ ﻣﺨﺰن اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
 
  دﻣﺎ  -2-8
 ﺑﺨﺎري و ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي آب از( اﻧﺮژي)ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﻟﻦ در اﻳﺎم ﺳﺮد از ﺑﺨﺎري ﮔﺎزوﺋﻴﻠﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، آب درﻳﺎ ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮري ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از .  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ2WKﺑﺮﻗﻲ 
  . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪن دﻣﺎي آن، ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ در دو ﺗﻴﻤﺎر 4 ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس 6در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺗﻴﺮﻣﺎه در روش ﻛﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ داده ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ 
 ﻗﻄﻌﻪ 01از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺷﺎﻣﻞ . ﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎه و ﺳﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ روﺷﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺑ
 ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 02 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ و در ﺗﺎﻧﻚ ﺳﻮم 01ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده و دﻳﮕﺮي 
   ﻣﻴﮕﻮي 001 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﮔﺮدﻳﺪ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 8
 وات 001ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻣﺨﺰن ﻳﻚ ﻻﻣﭗ .  ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪ001ﻣﺎده و 
 ﺷﺐ روﺷﻦ و ﺑﻘﻴﻪ 7 ﺻﺒﺢ ﺗﺎ 7. ) ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ21روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺼﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﺎوب 
 در ﺷﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻢ ﺷﺪه و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﻧﻮر ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد و در ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ زﻳﺎد و( ﺧﺎﻣﻮش
  .(4002 ,la te  oraflA) و  (3991 , xoF & eceerT). ﺷﺪﻧﺪ
 در اﻳﻦ اﻳﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻖ روال ﻗﺒﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و در ﻣﺨﺎزن ﺗﻮام ﻋﻼوه ﺑﺮ 
 ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺷﺐ، ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
  . ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
  
  اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮردي  -2-9
از اواﻳﻞ ﻣﺮداد ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ، در دو اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ و ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﺗﻌﺪادي ﻣﻮﻟﺪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
ﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳ. ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﺮ و دو ﻣﺨﺰن دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﮔﺮدﻳﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن .. ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﺮدد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در . ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ و ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺎ آرﻳﻤﺘﺎي زﻧﺪه و ﭘﻠﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻮد
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮري و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻛﻢ در ﻃﻮل روز، آﻫﻚ زﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎده ﻫﺎ
ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺨﺎزن از ارﺗﻔﺎع ده ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرآرام ﺷﺪن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻼﻳﻢ از ﻣﻮاردي 
  . ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  -2-01
 Hp                              l/gmاﻛﺴﻴﮋن                             TPPﺷﻮري      coدﻣﺎي آب 
         8-8/3                        4/7-5/5                               03-33                  82-33
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
اي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  52ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده در دﻣﺎي  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  23 ﻛﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﻄﺢ  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮد و ﺑﺎ رﺳﻴﺪن دﻣﺎي آب ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه روزاﻧﻪ ده ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده رﺳﻴﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺮﻫﺎ . ﻳﺎﻓﺖرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
 11اﻳﻦ رﻗﻢ در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از (. ﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ58/1/21ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺗﺎرﻳﺦ )ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ 4در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه .  ﻗﻄﻌﻪ رﺳﻴﺪ5ﻗﻄﻌﻪ و در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪود 
 اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي ﻛﺮم درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎي آب، 58/5/21
 ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ داراي ﻣﺮﺣﻠﻪ  درﺻﺪ51 ﺗﺎ 01ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮدﻧﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  . رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
 ﻣﻮرد ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻛﻪ در دو ﻣﻮرد 21 ﻣﺎده ﻫﺎي رﺳﻴﺪه ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﻣﻮرد ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، 9، در( ﺟﺬب ﺗﺨﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ) ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ
ﻣﻮرد ﻣﺬﻛﻮر در . ﻧﺸﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﭘﺲ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ،ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺷﺪﻧﺪ
 =Hp 8/51 و    درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد82اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻴﮕﻮ وﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺟﻔﺖ .ﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  ﻫﺰار ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑ011ﻫﺰار ﺗﺨﻢ و 031رﻳﺰي  در اﻳﻦ ﺗﺨﻢ.ﺑﻮد
  :ﮔﻴﺮي وﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮد 
  
       ﻣﻴﺰان ﻧﺎﭘﻠﻲ     ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ رﻳﺰي   وزن ﻣﻴﮕﻮ               ﺷﻮري            اﻛﺴﻴﮋن       آب      Hp   دﻣﺎي آب    
co  ﻫﺰار011        ﻫﺰار         031                24rg            03TPP               4/7              8/51             82  
  
  
  
  
  
  
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 01
  ﺑﺤﺚ  -4
  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎي 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . ﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖدرﻳﺎﻓﺘﻲ را ﺗﺎ ﺷﺮوع ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧ
رت اﺳﭙﺮم ﻫﺎ رﻫﺎ ﺷﺪه ، از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺐ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻣﺎ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮ
 ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ. روﻧﺪ ﻣﻲ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺮاﺣﻞ . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده و ﻧﺮ رﺳﻴﺪه ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
 اﺳﺖ و 03-53TPPﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ( 3002 , etneM)ﭘﺮورش ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺷﻮري وﺳﻴﻌﻲ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  ( .3002 , la te oraflA)و ( 0002 , oraflA & acaV)ﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺖ  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺎ33 TPPﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﻮري 
 ﻛﻪ (3991 , xoF & eceerT)ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  03 ﺗﺎ62دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﻴﻦ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد82دﻣﺎي  ( ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺮان 
در دﻣﺎي . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده در اﻳﻦ دﻣﺎ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻬﺘ
 01 ﻣﻮرد ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 21از . ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺪاد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 23
 ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 38ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ .  ﺑﻮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد82ﻣﻮرد آن در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و در دﻣﺎي 
  .  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد82 ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻪ 
  اﻟﺒﺘﻪ دﻣﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﻳﺦ و ﻳﺎ ﮔﺮدش آب ﺳﺮد درون ﺗﺎﻧﻚ ﻛﺎﻫﺶ داد اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ 
داﺷﺘﻪ؛ و ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺷﺪه و اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وارداﺗﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ . ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در واﻗﻊ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده رﺳﻴﺪه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در . ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ 01 اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﺳﻴﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ
اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﺧﺮداد و ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﺳﻴﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه . از ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻗﻄﻌﻪ و ﮔﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﺳﻴﺪه 5ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺣﺪود 
 آب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً HPاﻟﺒﺘﻪ .  و اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻮدHpﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﺧﻴﻞ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ . ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮده اﻧﺪ
    ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎن5 و در اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺣﺪود 5-5/7 و اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ 8/3 ﺗﺎ 8ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻴﻦ 
L
gmgm
L
11  .../   iemannav sueanepotiL ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ                                      
. ﺮل و ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻮﺳﺎن ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮري ﻣﺨﺎزن روزاﻧﻪ ﻛﻨﺘ. زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺖ
  .از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ، ﻧﻮع وﻣﻘﺪار آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺮم ﻧﺮﺋﺲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﻣﻼﻟﻴﺲ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﺳﺎردﻳﻦ ﻧﺎم ﺑﺮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از . ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮداز آرﺗﻤﻴﺎي زﻧﺪه، ﭘﻠﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ و ﻏﺬاي 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ در اﻳﺮان ﻣﺮﺳﻮم ﻧﺸﺪه و ﺗﻬﻴﻪ آن ﻧﻴﺰ . ﻣﻼﻟﻴﺲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  و ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
ﭼﻨﮓ ﺧﺮ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻧﺒﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺗﺎزه رﻏﺒﺖ . ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري از ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ و ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه را ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺒﻮد 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ . ﻏﺬاي ﺗﺎزه و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺑﻮد
 ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺧﺮﻳﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر 2ﻣﺮﻛﺐ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﻧﻮع درﺟﻪ 
ﺘﻪ و ﺻﻴﺪ آن ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا ﻛﻤﻴﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ رﻓ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد
ﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺮم ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻗﺎ اﻣﻜﺎن
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻳﻚ وﻋﺪه ﻏﺬاي ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ . ﻣﻼﻟﻴﺲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ و ﺣﺘﻲ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺷﺪﻳﻢ
ر ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻠﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺣﺬف ﻏﺬا در ﻳﻚ روز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺛﺮات ﻏﺬادﻫﻲ د
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در . روزﻫﺎي ﻗﺒﻞ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﺗﺎ روزﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﺛﺮ آن ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
 (7991 , nosirraH)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ... ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ و رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، اﺳﻴﺪ
 در رژﻳﻢ (AFUH)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد . ﺑﻴﺶ از دوران ﭘﺮورش اﺳﺖ % 3ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻘﺪار ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
 (8891,amihseT) (3991 , la te avalA). ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ، ﺑﺎروري و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ دارد
ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ % 2ﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﻣﻮاد ﺿﺮوري ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺴﻔﻮﻟ
از دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺿﺮوري  . (4991, la te uhaC)ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪ % 05داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﻢ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺮي اﺳﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ . (0991 , nosirraH)ﻛﻠﺴﺘﺮول اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و ﺻﺪف ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
    ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺮ روي واﻧﺎﻣﻲ(8991 , la te soicalaP)ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي در ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ 
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                  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮ ﭘﺎﻧﻜﺮاس، ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ .( 0002 , la te soicalaP)
  .(7991 , la te refuaL )و ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ
ﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﻏﺬادﻫﻲ از ﻋﻮاﻣ
، اﻛﺴﻴﮋن ، ﺷﻮري، دﻣﺎ و ﻓﻠﺰات Hpﺟﻨﺴﻲ ، ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ 
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺎز 
ﭘﺎﻧﺘﺎس »ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺎوره اي . ﺳﺖ ﺑﻴﺎورداﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺮاﻳﻂ آرﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ د
ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ «راﻳﺎ
 ﻣﺎه وﻗﺖ ﻧﻴﺎز دارد، و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺿﺮورت ﻛﻨﺘﺮل و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را روﺷﻦ ﻣﻲ 1/5
 و Hpﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮري و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻫﻮادﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ . زدﺳﺎ
 ATDEاﻛﺴﻴﮋن آب و ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي آب ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺨﺎري ﺑﺮﻗﻲ و ﺷﻮﻓﺎژ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد و اﺳﺘﻔﺎده از 
آل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﺪه 8/51آب در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي  Hp. ﻣﻮاردي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺳﻴﺴﺘﻢ ( 3991 , xoF & eceerT ) ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪ5آب ﻧﻴﺰ 
اﻣﺎ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ وﻛﺎﻓﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً  ﻛﺮم  .  ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ21روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﻨﺎوب 
دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در اﻳﻦ ﭘﺮوژه داﻧﺴﺖ، ﻛﻪ ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ 
 ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺶ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا و ﺣﺘﻲ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﻏﺬاي ﻛﺮم درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ در ﺟﺮﻳﺎن
ﺪﮔﻲ رﺷﺪ ﺟﻨﺴﻲ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ رخ ﻣﻲ داد و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧ. ﺗﺮ داﻧﺴﺖ ﭘﺮرﻧﮓ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﺎروري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ داد. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي از ﻧﻴﻤﻪ دوم اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اواﺧﺮ  
 زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺧﺮداد ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﺮ ﻣﺎه
 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﻳﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ 38ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وارداﺗﻲ ﺳﺎل . اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  (5831ﻓﻘﻴﻪ ، . )ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﭘﺮورش آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
l
gm
31  .../   iemannav sueanepotiL ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي از ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ                                      
 زﻧﺪه و ﭘﻠﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻛﻤﻜﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﻲ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴﺎي
ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻓﺰودن . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد در ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ، ﻛﻤﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در روﻧﺪ ﭘﺮوژه ﻧﻨﻤﻮد
                   (1891 , illeragaM). آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ در ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮري و ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮ روﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي (9991 , sretuoW)
  .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮوز ﻧﺪادﻧﺪ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ 
ﻲ واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻳﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺠﺎرب و اﻃﻼﻋﺎت ارزﻧﺪه اي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎر در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷ
  :آﻣﺪﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد 
  در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن  اﺳﺖ -1
 . واﻧﺎﻣﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي03-33 TPP و ﺷﻮري 82co±1ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ  -2
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از ارﻛﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  -3
 .ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻮري ، دﻣﺎ،  رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ، رژﻳﻢ ﻧﻮري و ﻓﻴﻠﺘﺮ آب در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ،  -4
ﺑﻮده وﻧﻘﺼﺎن ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ  ﺎﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي وﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻧ
  .ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺮدد 
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  ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ در ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺮم درﻳﺎﻳﻲ و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ آن، اﺣﺘﻤﺎل دارد ذﺧﺎﻳﺮ آن در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﻲ  -1
ورﺷﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﺮم درﻳﺎﻳﻲ وﺣﺸﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮم ﭘﺮ. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
 .ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺧﺎص ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي وﻳﮋه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ واﻧﺎﻣﻲ در اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  -2
 .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
 از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد RPS وFPSاﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -3
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  :ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪرداﻧﻲ
از ﻋﺰﻳﺰاﻧـﻲ ﻛـﻪ در اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه  ﻣـﺎ را ﻳـﺎري دادﻧـﺪ ؛ آﻗﺎﻳـﺎن دﻛﺘـﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ  ﻣﻬﺮاﺑـﻲ رﻳﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم  
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻴﺎح ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ اداري ،دﻛﺘﺮ ﻋﻘﻴﻞ دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ،  ﺻـﻤﺪ  راﺳـﺘﻲ ، 
ﻚ ﻗﺎﻳﺪﻧﻴﺎ، ﻓﺮخ اﻧﺼﺎري،رﺳﻮل ﻏﻼم ﻧﮋاد وﻛﻠﻴـﻪ ﭘﺮﺳـﻨﻞ اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ  زﻧﺪه ﺑﻮدي ، ﺑﺎﺑ 
  .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه  ﺑﻪ  ﭘﺎس ﻫﻤﻜﺎري و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ارزﻧﺪه اﻳﺸﺎن ،ﻛﻤﺎل ﺳﭙﺎس و اﻣﺘﻨﺎن دارﻳﻢ 
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 Abstract 
 
In order to domesticate  Litopenaeus vannamei as a soloution to single species shrimp aquaculture of penaeus 
indicus and to reduce risk of  shrimp culture in emergency cases, this study was carried out. 
Initially the postlarva reared from imported L. vannamei were cultured. After culture season the adult shrimps 
were transported to green house ponds for  wintering. It is then relocated to hatchery saloon.  
After eye stalk ablation and maturation the female brood stocks were intrduced to matured male for copulation at 
ponds. 
During the study period , male and female shrimps attained ful maturation at end – april by  temperature over 
25ºC, the copulation process was started significantly. Finally of the 12 instanses of copulation, one insance 
resulted nauplii production . 
The best maturationwas observed at 28  and salinity30 to 33PPT and pH of 8 to 8.3 1±oc
Fresh sea worms and squid showed the highest effect on fecundity in brood stocks . Besides, the spring season 
was obtained to be the best period for  brood stock production in Bushehr province. 
Key word : Litopenaeus vannamei, brood stocks, Persian gulf, Bushehr   
  
